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③VTR を多く用いる。単に VTR を使ったというのではなく、みせ方を工夫するのはもちろん、
(短時間、課題を与える、クイズとの連動)内容を考え、興味をもつものに限定。	
④授業に実物を持ち込む。	
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2-2-3)生徒はどのように討論したか 
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	 この授業から 25 年を経過した現時点でみても、この討論の質は高いと思われる。前節で指
摘したように、生徒達は学んだことに基づいて自由に意見交換し、言いっ放しになることな
く結論を見いだしている。その要因として以下のことを指摘することができる。	





















	 本授業の受講登録者は 2016 年度春学期 60 名である。その内訳は以下の通りである。 
年次別	 ４年次→10 名、３年次→19 名、２年次→31 名	
学部別	 法学部→41 名、経済経営学部→12 名、心理学部→7 名	
複数の学部、学年にまたがり受講者は多様である。	







かった→4 名、知識を得た→3 名、考え方に興味→2 名、参加型授業→2 名(ディベート、フィ
ールドワーク)、無回答→12 名、	
〇楽しいと感じた時の学年	
小→なし、中１→1 名、中２→3 名、中３→4 名、高１→なし、高２→4 名、高３→10 名、	
Ｑ「社会科の授業」という言葉からうけるイメージは何ですか。	
暗記、覚える →10 名、日本、世界を学ぶ→9 名、かたぐるしい、難しい、広い→6 名、分野、




業は 2 名に過ぎない。また、その学年は小学校は皆無で、高校 3 年生が最多である。直近の経
験の方が印象が強いのかもしれないが、受講者の多くは小中学校で授業の主役になる機会が少
なかったのではないかと思われる。「社会科の授業」から来るイメージとして最多は「暗記」で
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	 以下具体的な授業を例にして AL の現状と課題を考える。材料として比較的資料が残ってい























	 	 	 を言わないか。④イランの地下水路〈カナート〉と〈水〉の国・日本。⑤チャドルは	
	 	 	 男女差別の象徴か？	
資料２①資料１④の続き。②イスラムの知恵の結晶「五行」。③税金よりも人間的な喜捨制	








	 	 	 	 	 	 	 を言ってください。」	
２．（発問２）「みんな怖いと思っている人が多いけど、本当はどうか資料を読んで考えて	
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	 	 グループ１	 お腹がいっぱい。体調を整える。	
	 	 グループ２	 食べ物のありがたみをわかるため。イスラム教の信仰のため。	
	 	 グループ３	 食事ができるありがたみを思い出す爲。	
	 	 グループ４	 食べ物のありがたみを理解するため。	
	 	 グループ５	 自分を鍛えるため。神に対しての礼儀。	
	 	 グループ６	 信仰心。	
	 	 グループ７	 身も心も神様に捧げるため。	
	 	 グループ８	 宗教上の理由で。	

























































・片倉もとこ「イスラームの日常世界」岩波新書 、1991 年 




行動」CBS ソニー出版、1980 年 
 
